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出 した｡内容はHeisenbergモデルに対 して零点が単位円周上に存在 しているということ
を証明するのに成功 したということであった｡そのときの講演 とどんな関係があるかわか
らないので,不思議そ うな顔をした人もあった｡わたくLも,何だかきつねにつままれた
ようで,半信半疑であった｡彼はそのコメントを発表 したらす ぐ駅にひっ返 していったの
で,わた くLは少 し話の内容をきこうと思って一緒に多賀城の駅まで行ったが,前の夜の
列車でねていないので眠くてしょうがないとう話 ししかきけなかった｡その後 Journal
ofI)hysicalSocietyofJapanに出た論文の原稿をみる機会があ り, 読んで行 くう
ち に,次第に感銘を受けたCたゞ論文の書き方については,かな り改良の余地 もあったの
で,日曜日に家まできてもらって一 日中議論をした｡この論文の価値については,こゝで
改めてのべるまでもないが,最近における統計力学の厳密理論に関することでは極めて価
値の高いものであると思った｡この論文は,海外においても高 く評価 され, Dyson に ま
ねかれてPrincetonに行った｡
Princetonに行ってか ら長いこと手紙をもらわなかったので,何をしているかはよく
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